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COLECTIVO IOÉ (W. ACTIS, C. PEREDA Y M.A. DE PRADA), 
Inmigración, escuela y mercado de trabajo. Una radiografia actualizada 
Barcelona, Fundación La Caixa? 2002 
La inmigración en busca de trabajo es uno de los fenómenos souaes qut: 
despiertan mayor interés actualmente en España. Así lo han entendido la Fun- 
esa especialmente apuntar las tendencias2 
ajo está estructurado en tres partes principales. En la primera, se revisa 
emente, a modo de marco analítico, la situación sociodemográfica espa- 
jerarquizada~, para pasar ense- 
exposición y comentario de las cifras de inmigración extranjera en Espa- 
ctivamente a dos ámbitos, la 
el libro incluye también un 
útil para quienes deseen ampliar o realizar otros análisis), 
a y una relación de centros de doc~entación. 
. Las ventajas del capital sobre el trabajo, a 
era en España. Los retos educatizms, Fundaa6n «La Caixan. 
investigaaón que vamos a comentar pueden ser comparados 
de Migraciones del INE, cuyos resultados han sido publicados 
Por otra parte, «extranjero/a» no es una categoria homogénea, Hay que 
decir más bien que la diversidad es extraordinaria. Podemos distinguir, para 
empezar, entre las personas que vienen del «norte» (de la Europa comunitaria 
principalmente), ya sea por motivos de trabajo o en busca de un lugar de reti- 
presencia creciente de inmigrantes procedentes del sur, si bien 1 
revisadas con frecuencia. Hoy a principios de 2005, el número de personas ex 
tes económicos (del sur), mientras que las islas acogen sobre todo a inmigrantes 
procedentes del norte. 
Por lo que respecta a la presencia extranjera en las escuelas españolas, hay que 
decir que, mientras que el alumnado autóctono no universitario se ha reducido en 
un 19% entre 1991 y 2001, el a l m a d o  extranjero ha aumentado en un 450% durante 
d mismo periodo. En 2001, hay en España, aproximadamenteI 200.000 estudiantes 
LO universitarios procedentes del extranjero (un 3% sobre el total). De ellos, un 45% 
son latinoamericanos (porcentaje que viene aumentando durante los Wmos 10 
años), y un 20% norteafricanos, si bien Marruecos es el país con mayor presencia. A 
ontinuación y por este orden, encontramos también escokms procedentes de Euro- 
pa (Comunitaria y del Este), Asia y Afnca Subsahariana. Esta extraordinaria diversi- 
dad adquiere especial relevancia en el ámbito educativo. Las esa&sl y su profeso- 
-ado, no están preparadas, generalmente, para afrontar con éxito esta situaciún, a la 
z que se desarrollan procesos de marginaci6n social y segregación espacial de las 
rias étnicas. Es significativo el hecho de que los mayores porcentajes de alum- 
extranjero se dan en la educación primaria, disminuyendo de f o m  espedacu- 
en los años de educación secundaria no obligatoria. Por otra parte, la proporción 
alumnado extranjero en escuelas públicas duplica a la que encontramos en las es- 
as privadas, y la diferencia sigue aumentando. 
inalmente, los datos relativos a la situación laboral de la población extran- 
onen de manifiesto que el motivo de la inmigración es el empleo. La tasa 
vidad, que es el cociente entre la población activa (en situación de em- 
aro) y la población en edad de trabajar (mayor de 16 años), ronda el 
e la población española en general, mientras que se eleva hasta el 80% 
oblación inmigrante. Hay que contar, además, con una considerable 
de empleo sumergido, quizá especialmente en el ámbito doméstico. 
la mayoría de los trabajadores inmigrantes son hombres, sobre todo 
e los africanos (un 85% de los cuales son varones). Sin embargo, 
es proceden de la República Dominicana, Brasil y Filipinas, hay ma- 
ujeres trabajadoras, coincidiendo con un mayor empleo en el servicio 
. Por ramas de actividad, además del trabajo doméstico, predomina. 
de la población inmigrante en la hostelería, la construcción y el co- 
andiéndose más recientemente hacia la industria y los servicios. 
o que hemos resumido es, ante todo, descriptivo. Las cifras invitan 
6n. Entre ellas, se pueden leer procesos de desigualdad y margina- 
, tanto en el ámbito educativo como en el laboral. Se cruzan cuestio-, 
género y precariedad económica, en una dinámica que reauiere 
desde múltiples puntos de vista. 
PUBLICACIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL 
pinión política o de cualquier otra 
les, con toda seguridad estarán de 
acuerdo con esta Declaración, asumida -por supuesto- por nuestros gobernan- 
tes y por los diferentes estamentos políticos y sociales. Sin embargo nadie nos 
planteamos que a ese cada vez mayor grupo de personas que conviven en 
nuestra sociedad, estos derechos inherentes a todos los seres humanos les son 
diezmados, no reconocidos ni por las leyes ni por parte de la gente que les 
Amnistía Internacional no se opone al derecho de los Estados a controlar su 
inmigración, regulando la entrada de los extranjeros en su territorio. Pero sí 
hace un llamamiento y una serie de recomendaciones y tal como subrayó la Re- 
latora Especial de Naciones Unidas para los derechos de los trabajadores y tra- 
bajadoras migrantes, c.. . la necesidad de integrar plenamente el tema de la pro- 
tección de los derechos humanos en las políticas de control y gestión 
migratoria~, reconociéndose su situación de vulnerabilidad y especialmente la 
de quienes se encuentran en situación irregular, dedicando medidas apropiadas 
y efectivas para prevenir, perseguir y sancionar tales abusos. 
Amnistía Internacional insta al Estado a ratificar la Convención Internacional 
sobre la Protección de todos los Trabajadores y Trabajadoras migrantes y de los 
miembros de sus Familias. Deben eliminarse los elementos discriminatorios de 
las leyes y los procedimientos políticos para hacerlas compatible con las obliga- 
ciones que el Estado Español, a través de la Declaración Universal de los Dere- 
chos Humanos y de los Tratados y Convenios firmados y ratificados, debe cum- 
plir en orden a garantizar a todas las personas que se encuentren en su territorio 
y bajo su jurisdicción, el d ishte  de los derechos humanos. Derechos inherentes 
e inalienables a todas las personas, nacionales o no, migrantes documentados e 
indocumentados, hombres y mujeres, menores y personas mayores. 
Amnistía Internacional recomienda que se ponga en marcha el Observatorio 
contra el racismo y la xenofobia, dotándolo de las competencias y recursos ade- 
. cuados para el conocimiento e investigación de las denuncias y a la elaboración 
de políticas para luchar contra el racismo y la xenofobia en todos los ámbitos. 
También debe incluir medidas de lucha contra la impunidad de los casos de 
malos tratos a inmigrantes o gitanos. Dicho Observatorio debe estar formado 1 
La Sección Española de Amnistía Internacional denuncia la desprotección 
cuenta «el interés superior de 
de Derechos del Niño. 
Se debe garantizar que se r 
solicitantes de asilo, su derecho a la asistencia letrada, a intérprete y a un recur- 
puedan sufrir violaciones de derechos hum 
SON PERCONAS CON DERECHOS HUMANOS. 
mujer inmigrante en 10s servicios de proximidud, analiza la migracibn por trabajo. 
El estudio est8 realizado en España, m8s concretamente, en el Bmbito geo- 
gráfico de la regidn metropolitana de Barcelona, posiblemente la ciudad (junto 
con Madrid) m8s cosmopolita que tenemos en nuestro país. En primer lugar 
nos hace un boceto histdrico del panorama de insercidn laboral de la mujer au- 
tóctona a 10 largo de todas las etapas, desde los años 60 a la actualidad, y de la 
evolucidn del mercado de trabajo en Espaiia. Vemos c6mo la mujer ha salido de 
su <<esconditeu para enfrentarse al mundo laboral y est& logrando, con mucho 
esfuerzo, su libertad. NSU libertad a costa de la opresidn de otras mujeresn, 
cualquier tip0 de trabajo. 
Es precisarnente en este contexto donde se produce la llamada 
esta discriminaci6n, basada en la desigualdades de clase, genero y etnia, que re- 
legan a la mujer al escalafdn más bajo de la estructura ocupacional. Pues es ver- 
dad que se tiende a hablar de la mujer como <<migradora pasiva>>, ya que du- 
ujer la que se ha quedado en casa, o en caso de que haya emigrado 10 ha 
e vienen aquí esperan trabajar, pero trabajar en 10 que sea, muchas veces en 
le conseguir otro tipo de trabajo para llevarles el pan a la bc-- a su familia. 
triste pero son los hombres quien generan este empleo. 
En definitiva, la autora de este libro nos hace un excelente recorrido y análi- 
a través de toda la sociología del trabajo en este país. Una publicación que 
interesará tanto a los estudiosos del tema, como a quienes tengan la curiosidad 
de saber como se encuentra la situación laboral aquí en España de las mujeres, 
tanto autódonas como inmigrantes, que son las sometidas a las peores condi- 
ciones por su tripe discriminacii5n1 c 
siada frecuencia, considerándolas a m 
Marta Senent Ramos 
Más allá del horizonte 
Trad.: Maya Garaa de Vinuesa 
Barcelona, El Cobre, 2003. 
Pocas veces nos encontramos con un libro que aborde desde un punto de 
vista femenino el contexto de la emigración de una manera tan explíata eomo 
en esta novela. Con una ágil trama narrativa nos describe la vida de una mujer 
de Ghana desde que es entregada en matrimonio por su padre, a cambio de una 
importante dote, desde su aldea natal hasta verse convertida en contra de su vo- 
luntad en una prostituta en un burdel de Alemania, con abundante informaah 
sobe las condiciones Cociales y personales en que se desenvuelve su vida. 
Así conocemos el despertar de una joven ingenua procedente del campo y 
su adaptación a la pobreza en una ciudad africana y a un marido que no la 
quiere y la tiraniza. Conocemos cómo logra pequeñas parcelas de independen- 
cia con su diminuto puesto de comercio en una estación. Sus concepciones de la 
vida y de matrimonio como una forma de obediencia y siempre abierto a la po- 
ligamia y pese a todo la vivencia de la relación sexual de una manera romanti- 
ca. La visión irreal e idealizada que se tiene en Afríca de Europa donde se cono- 
ce el consumo pero puede disfrutarse de él, lo que lleva a realizar los mayores 
crificios para llegar a nuestro continente inpulsados además por las miserias 
e la vida cotidiana. 
..: Finalmente se'aestaca la dureza del proceso migratorio para unas mujeres 
engañadas en muchos casos por sus maridos, a las que su analfabetismo y su 
1 desconocimiento de la sociedad de acogida y la crueldad en que ésta se com- 
porta frente a ellas les lleva a la prostitución. 
A pesar del cúmulo de desgracias que le ocurren a la protagonista, el relato 
no es nunca lacrimógeno ni sentimentaloide y se desarrolla de manera ágil 
llevándonos a solidarizarnos en cierta manera con dla, pues dentro de sus esca- 
sas posibilidades de realización toma en sus manos su destino, lo que le permi- 
te consumar su venganza. 
Elisa Sanchis 
MERI TORRAS 
Juana Inés de la Cruz 
Es siempre un placer constatar que el título de una obra 
o femenino del obispo Manuel Fernández de Santa Cruz. El libro, 
construcci6n subjetiva que viene siempre determinada por las propias autoras 
las cartas. Sin embargo Meri Torras indaga acerca de cómo quieren ellas 
Juncal Caballero Guiral 
